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Abstract
© 2017, Pleiades Publishing, Ltd.We consider the jump boundary problem on Jordan arc for
solutions of certain Beltrami equations.
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